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Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang 
tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. 




Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihi 
Bersyukur ke hadrat Ilahi dengan izinNYA penyelidikan ini dapat disiapkan. Jutaan 
terima kasih kepada pensyarah penasihat Puan Dang Merduwati Haji Hashim di atas 
segala bantuan, tunjuk ajar dan nasihat yang diberikan dalam membantu saya untuk 
menyiapkan penyelidikan ini. 
Ucapan terima kasih kepada Ketua Bahagian Multimedia, En. Fadlishah Izmet Freedam 
Shah serta para kakitangan bertugas yang memberi bantuan serta kerjasama semasa saya 
menjalankan penyelidikan ini. Tidak dilupakan kepada Puan Hajah Mazizah Md. Darus 
atas keizinan yang membolehkan saya menjalankan penyelidikan di PPAK. 
Buat ayahanda dan bonda serta keluarga terima kasih di atas doa, sokongan dan dorongan 
yang diberikan selama ini semoga anakanda memperolehi kejayaan amatlah dihargai. 
Kepada teman - teman seperjuangan yang banyak berkongsi pendapat dan pengetahuan 
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Kajian mengenai pamasaran perkhidmatan Bahagian Multimedia, di Perbadanan 
Perpustakaan Awam Kedah (PPAK) dilakukan untuk mengetahui kepentingan pemasaran 
perlu dijalankan untuk mengetahui kepentingan aktiviti - aktiviti pemasaran dijalankan 
adalah berkesan dalam memperkenalkan perkhidmatan yang ditawarkan dan disediakan 
kepada pengguna supaya dapat memenuhi keperluan serta memberi kepuasan kepada 
para pengguna. Di samping itu, penyelidikan ini juga untuk mengetahui perkhidmatan 
yang sering digunakan dan bentuk - bentuk promosi yang sesuai dijalankan serta 
kepekaan para pengguna ke atas aktiviti - aktiviti pemasaran yang dijalankan. 
Penyelidikan ini melibatkan 81 orang responden yang terdiri daripada para ahli PPAK 
yang menggunakan perkhidmatan Bahagian Multimedia. Secara keseluruhan didapati 
bahawa sesetengah bentuk promosi dan aktiviti - aktiviti pemasaran sahaja yang berjaya 
menarik perhatian pengguna. Penyelidik mencadangkan supaya penyelidikan susulan 
dapat dibuat memandangkan penyelidikan dalam bidang ini serta yang berkaitan kurang 
dijalankan. 
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